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Sanatkâr Şadi Bey ile bir mülakat
...Evvela şehir tiyatrosu tesisi hakkında Şeh- 
remanetine (Belediyeye) müracaat eden idare 
heyetinin mütalaasından bahsetti. İdare heye­
ti, sanatkârların uyuşmazlık veya ihtiyaç sebe­
biyle ayrı ayrı gruplara dağıldığım kaydetmek­
te idi. Şadi Bey;
“ - Sorarım onlara”, dedi; “Tam üç sene biz 
bu idare heyetinin emrine askeri bir itaade bo­
yun eğerken ne yapabildiler? Aralarında şahıs­
larına pek ziyade hürmetkâr olduğum kişiler 
bulunan bir idare heyetinin hemen yegane işi, 
o zamana kadar memlekette az çok tanınmış 
sanatkârları bir araya toplamak olmuştu. Fakat 
sadece bir araya toplamak.. Yoksa ne Raşid’i, ne 
Muhsin’i, ne Nureddin’i, ne beni onlar yetiştir- 
memişlerdi. Bilhassa dünya savaşının cereyan 
ettiği sıralarda ellerinde birçok fırsatlar vardı. 
Eğer heyet alâkadar olsaydı şimdi şehir tiyatro­
su inşaası için Emanet’e müracaata bile mahal 
kalmazdı, çoktan bir şehir tiyatrosu kurulmuş 
olurdu.
O zaman bizim en büyüğümüzün 17.5 lira ay­
lığı vardı. Savaşta temsil vermemize müsaade et­
mezlerdi; sık sık temsillerle Darülbedayi’nin şe­
refi haleldar olurmuş,
Sonra idare heyetinin hayıflandığı bu ayrılık­
ları da ben bilakis faydalı buluyorum. Bir kere, 
memleketin ihtiyacı, bir değil, üç değil, daha 
birçok temsil heyetlerinin (tiyatro toplulukları­
nın) teşekkülünü icap ettirmektedir. Darülbe­
dayi’nin birden fazla gruba ayrılması sanatkar 
yetiştirmek bakımından faydalı olmuştur. Me­
sela bu ayrılık olmasaydı, ne bir Vasfi Rıza, ne 
bir Hâzım, Adil, ne bir Yaşar yetişmeyecekler­
di. Kuruluşundan beri Darülbedayi ailesinden 
olan çocukların hiçbirisi inkişaf edememiş (ge­
lişememiş), halka kendisini gösterememişti. Se­
bebi de şu;Raşid’den, benden, ötekinden beri­
kinden onlara ayrıca rol verilmeye vakit bile 
kalmazdı. Binaenaleyh parti parti çalışmanın 
kabiliyetli gençlerin inkişafını kolaylaştırması 
ve hatta temin etmesi itibariyle de faydası aşi­
kârdır.
Ancak temsil heyederinin şimdiki gibi dargın­
lıkla değil, uyum içinde çalışmaları, aralarında 
genel toplantılar tertip ederek senelik program­
larını birlikte düzenlemeleri ve bu surede mem­
leketin çeşitli mıntıkalarında temsil vermeleri 
lâzımdı... Şimdi gelelim geçimsizlik meseleleri­
ne,. Bunda da kabahati sanatkârlara buluyorlar, 
fakat unuttularmı ki, ilk geçimsizlik kendi ara­
larında başlamıştır. Esasen yazarlarla sanatkâr­
ların böyle bir kurumun yalnız edebi heyetine 
dahil olmaları uygundur. Yazarlarla sanatkârla­
rın idare heyetine dahil olmaması kurumun iyi 
bir şekflde idare edilmesini daha ziyade temin 
eder zannındayım... Eliza ve Roza hanımdan 
bahsettikten sonra kadın sanatkârlarımız hak-
kındaki fikirlerini anlatmaya başladı;
"- Maalesef hanım sanatkârlarımız pek azdır. 
Olanlar da kendilerini kemale gelmiş saymak­
ta acelecidirler. Gerçi gayri Türk unsurların ye­
rine Türk hanımların sahneye çıkması ile kulak­
larımız düzgün bir lisan işitti. Fakat yalnız o ka­
darla mı kalmalı idi?
Hanımlarımızın sahnede her şeyden evvel sa­
nat lazım olduğunu nazar-ı itibara almaları la­
zımdır. içlerinde çok kabiliyetlileri mevcut ol­
duğu halde çalışmıyorlar, çalışanları da pek az­
dır.” Şadi Bey, hanımlar arasmda iyi bir inkişa­
fa namzet olarak hangisini gördüğümü öğren­
mek istiyordu;
-Neyire Neyir, dedim. Tasdik etti.
-“Filhakika benim de en çok kabiliyetli bul­
duğum ve takdir ettiğim Neyire Neyir hanım­
dır. Esaslı bir tahsil görmüş olan Neyire Neyir 
hanım, büyük bir tevazu ve hevesle çalışmakta­
dır.
-Hanım sanatkarlarımızın inkişafına darbe 
vurmakta münekkid (eleştirmen) beyler de cid­
di maharet sahibidirler” dedi Şadi Bey. Bilhas­
sa son günlerde piyasada bol ve çeşitli imzalar­
la görülen bir zümrenin icra-i tenkidatından 
(eleştirüerinden) pek üzgündü.
-“Bir aktrise kompliman yapılır, anlarım” di­
yordu. "Bu kostüm ne kadar yaraşmış, dün ge­
ce cidden enfestiniz, hele rolünüze ne kadar da
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sahiptiniz” denilebilir, fakat tenkid namı altın­
da yazılan bendlerde bu iltifatın yeri olmasa ge­
rektir. Halbuki bir zaman tenkid sütunları, sa­
lon iltifatları ve kulis arası komplimanlarının 
saf saf sıraya dizildiği bir yer haline gelmiştir. 
Kendilerini münekkidden sayanlar maalesef ya 
bunu, yahut da büsbütün aksini yapıyor, o za­
man cümlelerindeki gereksiz takdirleri, haysi­
yet kinci hücumlarla değiştiriyorlar”
-Şadi Bey bu nevzuhur (yeni yetme) muhar­
rirlere tuluatçı münekkidler unvanını veriyor 
ve bunlara ait fikirlerinin geri kalan kısımlarını 
açmaktan kaçmmayı daha uygun buluyordu.
Şadi Bey’den Türk Tiyatrosu’nu Himaye Ce­
miyeti hakkında mâlumat vermesini rica ettim;
-“Bunun hakkında esaslı mâlumat almak için 
yetki sahibi büyüklere müracaatı tercih etmek 
gerekir, benim cemiyetteki vaziyetim idare he­
yetinde bir oya sahip olmaktan ibarettir, Yalnız 
kemal-i şükranla şunu söyleyebilirim ki, Türk 
tiyatroculuğunun inkişafım samimi bir gaye edi­
nen muhtrem zevat bu cemiyeti tesis etmişler­
dir.”
Şadi Bey’in teessürü (üzüntüsü) temsil heye­
tiyle beraber üç sene Anadolu’da yaptığı seya­
hatleri anlatırken tamamıyla yok olmuştu.
-“Tiyatroyu henüz ismi işitilmemiş olan yer­
lere götürdüm. Tuluat namı altındaki kepazelik­
ler oralara bir daha dönemedi. Ne reklam, ne de 
halkı okşamak için söylüyorum, bu bir hakikat­
tir. Anadolu’da gördüğümüz hüsnü kabul bü­
tün zorlukları ve çektiğimiz sıkıntıları unuttur­
du. Beni Anadolu’dan hiç ayırmayan, yer yer 
dolaştıran da odur. Nereye gittikse büyük bir te­
halük (coşku) ve arzu ile karşılandık. Bu halkın 
yüksek bir sanat ihtiyaç ve şevkiyle çırpındığı­
nı, heyecanını tatmin için şimdiye kadar bir va­
sıta bulamadığını göstermesi itibarıyla da mü­
himdir. Bu seyahatlerde elde ettiğimiz maddi 
sermaye, hemen hemen yok gibidir; Fakat ma­
nen o kadar memnun ve tatmin edilmiş olarak 
dönüyoruz ki, bunun kâfi bir mükafat saymak­
tayız. ”
4 Ağustos 1925
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